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1. はじめに



































海洋が約 1◦x1◦ (Watanabe et al. 2010) で
ある。MIROC5-CGCM を温室効果ガスなど
の歴史的な外部強制で駆動した 20 世紀再現
実験 (20C3M; 1950-2010年; 5メンバー) と、
MIROC5-AGCMを同様の外部強制ならびに観
測された海面水温と海氷 (HadISST; Rayner et
al. 2003)で駆動したAMIP-type実験 (AMIP;
1949-2012年; 5メンバー) を行った。観測デー
タとして、JRA25/JCDAS (Onogi et al. 2007)、
GPCP (Adler et al. 2003)、COBE-SST (Ishii




図 1: 8 月における SST 偏差と降水量偏差の局
所相関係数。(a) 観測、(b) MIROC5-CGCM、(c)
MIROC5-AGCM。期間は 1979-2010 年。観測は











(a) SST (OBS) (b) SST (MIROC5-CGCM) (c) SST (MIROC5-AGCM)
(d) psi850 (OBS) (e) psi850 (MIROC5-CGCM) (f) psi850 (MIROC5-AGCM)
(g) V10 (OBS) (h) V10 (MIROC5-CGCM) (i) V10 (MIROC5-AGCM)
(j) LHF (OBS) (k) LHF (MIROC5-CGCM) (l) LHF (MIROC5-AGCM)
図 2: 8月における降水量インデックスとの相関・回帰係数分布。等値線が相関係数 (間隔 0.1)、色が回
帰係数。期間は 1979-2010 年。(左列) 観測、(中列) MIROC5-CGCM、(右列) MIROC5-AGCM。(a-c)
SST(1 × 10−1K)、(d-f) 850hPa流線関数 (1 × 106m2s−1)、(g-i) 10メートル風 (ベクトル)ならびに風速






図 3: 8 月における 10 メートル風 (ベクトル)、








































































(b) sur.short-wave (clear sky)
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